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ABSTRACT 
 
 
 
 
The demand for electrical energy grows exponentially over time and most of 
electrical power generation is produced from fossil fuel. The increase in fossil fuel 
utilization results in excessive greenhouse gas emission to environment which paves 
way for global warming and natural disasters. The United Nations Framework 
Convention on Climate Change (UNFCCC) guides the global community on 
utilisation of emission-free renewable energy. Stochastic nature of wind renewable 
energy is not promising in emission reduction while operating in parallel with central 
power generation. As an alternative this report is developed to integrate the 
uncontrolled wind / renewable power with distributed generation. Several previous 
research works qualify the feasibility on integration of renewable and fossil fuel 
power generation at a remote network / distributed generation (DG). However in 
practice distributed generations exist with cogeneration/combine heat & power 
generation (CHP) to utilize the heat while producing electricity to attain maximum 
fuel utilization. This maximum fuel utilization increases system efficiency and 
reduces the emission. For further emission reduction from CHP, this report suggests a 
new concept. The new concept proposes integration of CHP with renewable power 
generation. As part of this report, a scenario is evaluated where wind power 
integration with a reciprocating engine CHP is carried out. Considerable emission 
reduction is obtained from the integration model. For evaluation of this new 
integration concept with the other type of CHPs and other than wind renewable, an 
algorithm is presented as part of this report.  
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ABSTRAK 
 
 
 
 
Permintaan terhadap tenaga elektrik bertambah dari semasa ke semasa dan 
kebanyakan penjanaan tenaga elektrik yang dihasilkan adalah daripada bahan api 
fosil. Peningkatan dalam penggunaan bahan api fosil mengakibatkan emisi gas rumah 
hijau yang berlebihan kepada persekitaran dan ini menjadi penyumbang utama kepada 
pemanasan global dan bencana alam. “United Nations Framework Convention on 
Climate Change”  (UNFCCC) memberi garis panduan kepada masyarakat global 
terhadap pengunaan tenaga boleh diperbaharui yang bebas daripada emisi gas rumah 
hijau. Berdasarkan beberapa kajian yang telah di jalankan, penggabungan janakuasa 
elektrik menggunakan bahan api fosil dan tenaga angin yang bersifat stokastik di 
Pusat janakuasa utama tidak dapat menjamin pengurangan emisi. Sebagai alternatif, 
laporan ini disediakan untuk mengkaji peluang untuk mengintegrasi janakuasa 
menggunakan tenaga angin bersama stesen janakuasa persendirian /’distributed 
generation’. Kerja- kerja penyelidikan sebelum ini menumpukan akan kesesuaian 
penggabungan tenaga boleh diperbaharui dengan penjana kuasa yang menggunakan 
bahan api fosil di kawasan pedalaman atau ’distributed generation’ (DG). Walau 
bagaimanapun, secara lazimnya, penjanaan kuasa dibangunkan dengan penjanaan 
bersama / gabungan tenaga haba & jana kuasa (CHP) yang menggunakan haba bagi 
menghasilkan tenaga elektrik bagi mendapatkan penggunaan bahan api yang 
maksimum. Pengunaan bahan api yang maksimum akan meningkatkan kecekapan 
sistem dan mengurangkan emisi. Laporan ini mencadangkan satu konsep baru bagi 
mengurangkan lebih banyak emisi daripada CHP. Konsep baru ini mencadangkan 
gabungan CHP dengan tenaga boleh diperbaharui. Salah satu senario yang diambil 
kira dalam  laporan ini ialah integrasi tenaga angin dengan salingan enjin CHP.  Dari 
model baru yang dicadangkan, pengurangan emisi gas rumah hijau telah berjaya 
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diperolehi. Laporan ini turut mencadangkan konsep integrasi baru ini dinilai melalui 
kaedah  algoritma selain daripada pengunaan jenis CHP yang lain dengan gabungan 
tenaga boleh diperbaharui yang lain (selain dari angin).  
